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   A third generation lithotripter (Modulith  SL20) was used for disintegration of upper urinary 
tract calculi. From April 1991 through March 1993, a total of 281 sessions were carried  out  on 212 
patients with upper urinary tract calculi at Seichoukai Fuchu Hospital. One month after the last 
session, of the 141 patients evaluated, 55 (39.0%) were free from stone fragments and 52 (36.9%) 
had stone fragments equal to or smaller  than 4 mm. The over-all successful rate was 75.9% and 
the success rate was excellent for lower ureteral stones. 
   As side effects, there were no serious complications other than perinephritic hematoma which 
occurred in 2 patients. These findings clearly indicated that the Modulith  SL20 lithotripter was 
 highly useful for disintegration of calculi of the upper urinary tract. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 287-290,1994) 
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緒 言
体 外 衝 撃 波 結 石 破 砕 術(extracorporealshock
wavelithotripsy,以下ESWL)は,1980年Chaussy
ら1)によ り開 発 され て 以来,尿 路 結石 症 に対 す る非 侵
襲 的 治療 の主 流 とな りつ つあ り,現 在 で は約20機種 が
臨 床応 用 されて い る.当 科 で は1991年4月よ り,簡 便
で,最 も扱 いや す く,し か も安 全 性 に優 れ てい る とい
わ れ る 第3世 代 であ るStorz社製ModulithSL20
を 導入 し腎,尿 管結 石 に対 してESWLを 施 行 して お
り,今 回 そ の成 績 を 報告 す る.
対 象
対 象 は,1991年4月よ り1993年3月ま での2年 間 に
尿 路結 石 と診 断 され,生 長 会 府 中病 院 泌尿 器科 に て入
院 の上,ESWLを 施 行 さ れ た212例の結 石患 老 で あ
り,そ の 施行 回数 は281回で あ る.そ の 内訳 は男 性150
例,女 性62例で あ り,年 齢 は23～78歳,平均49歳で あ
った.結 石部 位 は 腎孟 ・腎杯 結 石 以外 の 腎結 石10例,
腎 孟腎 杯 結石82例,腎 孟 尿管 移 行 部結 石27例,上 部尿
管結 石66例,中 部尿 管 結石5例,下 部 尿 管結 石22例で
あ った.結 石 の 大 き さ(最 大径)は,4mm以 下13
例,4mmよ り大10mm以 下110例,10mmよ り,
20mm以 下58例,20mmよ り大30mm以 下25例,
30mmよ り大 な る結 石6例 であ った,
方 法
1.結 石破 砕 装 置 と操 作法
今 回 使用 した結 石 破砕 装 置 はStorz社製Moduli-
thSL20であ り,電 磁 波 を発 生す る装 置 と そ れ に 組
入 れ ら れ て い るultrasoundsystem(以下USと
略 す),X-raysystem(C型アー ム を もつ,以 下C
ア ー ム と略 す)と 治 療用 テ ー ブルか らな る.衝 撃波 は















































































計 172248 431 2,457±805
Table2.ResultsatlmonthafterESWLaccordingtothe
locationofstone



























































































































































































ModulithSL20を用 い て,252例の腎 ・尿管 結 石
に 対 してESWLを 施 行 し,141例が追 跡 可 能 で あ っ
た.そ の結 果 著効55例,有 効52例と,腎 。尿 管結 石 と
もに 良好 な結 果 が え られ,特 に下 部 尿管 結 石 の成 績 が
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